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In his excellent commentary on Minucius Felix (M. Minucii Fe-
licis Octavius, Leipzig, 1913, p .180) Dr Alfred Schöne gives a num-
ber of parallels for the phrase in ch . 9 . 6 : sexus omnis hommes e t
omnis aetatis — four from St . Cyprian, three from Lactantius, an d
one each from Seneca, Eugippius and Apuleius . To his list I can ad d
the following :
Ruf . Euseb . hist . eccl . 2 . 10 . 8 : multitudo totius aetatis et sexus ;
Decretum Flaviani in Conc . Tol . 5 (Labbé 10 . 658 B) : omnis condi-
cio, actas et sexus ; Paul. Diac., horn. 57 (PL. 95 . 1203 C) : omni s
agitas, omnis sexus, omnis condicio ; id . horn . 2 (1573 C) : ad hanc
igitur omnis agitas omnisque sexus concurrite ; Passio s . Pionii 3
(Ruinart, 1859, p . 189) : omnis circumfusa undique visendi studi o
rue bat a gitas ; Acta alt . Sabiniani 3 . 17 : omnis sexus ; Vit . Evurtii 1
(AASS. Sept . 7) : omnis agitas vel sexus ; Acta Theodardi 1 . 5 (AASS .
Sept . 10) : cunctique sexus et aetatis, 2 . 14 : ad beatum loculum ab
omni sexu et aetate . . . tota concurritur regione ; Vit . Agricoli 1 . 8
(AASS . Sept. 451 F) : omnis agitas, sexus omnis ; Warnach . vit .
Desiderii 1 . 3 (PL . 80 . 197 D) : nulli sexui vel aevo pepercit impietas .
St. Peter Chrysologus is more careful : serm 65 (PL . 52 . 386 A) :
omnes aetates utrumque sexum. The Liber Pontificalis I, p . 16 has
milia hominum promiscui sexus, like Ps .-Ambr ., act . s . Sebast . 11 .
35 (PL. 17 . 1037 B) : animae triginta et tres promiscui sexus et aeta-
tis and Vit . Const . Perus . 2 . 7 : omnes promiscui sexus ; Lib . Pont . I .
p . 430 has viii atque mulieres diversi sexus, aetatis, which is found
currently elsewhere .
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